





































































































































場 合 も あ る だ ろ う 。こ の モ デ ル の 中 で 、動 機 づ け 状 態 の モ ニ タ リ ン グ
か ら 方 略 の 選 択 、使 用 に 至 る 過 程 が メ タ 動 機 づ け と 考 え ら れ る 。こ の
過 程 に お い て 、重 要 で あ る の は メ タ 動 機 づ け 的 知 識 で あ る こ と は 疑 い
よ う が な い 。そ の 時 の 動 機 づ け の 水 準 が 行 動 を 行 う た め に 十 分 か ど う
か 、ま た 動 機 づ け を 高 め る た め に ど の よ う な 方 法 が あ る か 、ま た ど の
方 法 が 有 効 か 、な ど の 知 識 が な け れ ば 動 機 づ け の 調 整 が 困 難 に な っ て
ま う た め で あ る 。し た が っ て 、自 身 を う ま く 動 機 づ け る こ と が で き
な い と い っ た 動 機 づ け の 問 題 を 考 え る 際 に は 、メ タ 動 機 づ け 的 知 識 を
持 っ て い る か ど う か 、ま た そ れ は 正 確 で あ る か ど う か と い う こ と を 確
認 す る 必 要 が あ る だ ろ う 。  
 
 
F i g u r e 1 .  動 機 づ け 調 整 過 程  
 
有 効 な 動 機 づ け 調 整 方 略 と 方 略 の 選 択 に 影 響 す る 要 因  
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